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Amb aquestr:iateix titolvaig escriu- 
re fa ja dos mcsus, do; artidrs, , i  amb 
De St. 
que duptam se  pogues fer en altres vi- 
ies molt r& importants. Ha rrunit tren- 
ta set fadrins de seize fitis a ni6s de 
vinl anys qu'han consentit a deixar 
casseva, Irs seves ocupacihiis, el sea 
jornal, la seva iarniiid i reclosos dins el 
local de ia Congregacio Mariana I en 
1'Esgiesia s'haii eiitregats a uns exerci- 
cis espirituals que ha dirigit el Kt.  P. 
Taume dels Sagrats Cors. Aix6 6s de 
@an profit per la joventut, per6 de tan 
dificil realisbcii, qtie ho consideram 
corn un  acte d'heroisme de son Dit-ec- 
tor f d'eils. 
Aquests exercicis tengueren herinosa 
loactusi6 arnb una so1em:ie Coniuni6 
Genera; cdsbrada el dia 8 a la que s'hi 
uniren les families i nioitissirna gent del 
poble r.cst!ltant i ~ n a  acte graii, itilljo- 
nene. 
Coiiicidi aqiizsta conclmib anib la 
celebracib de 14 Eesta del Bon Mot, aixi 
&s qu:: a ies 8 i miija,  rewits  en la Pa- 
xroqsia tots eis itifaiirs de ia V i l a  feren 
. uita molt nutfida mmifestaci6 coritra 
l a  btasfemia, aecorreguen t e!s principals 
carrers de ia vjla i anarit a La Sdla 
aont se ik;$ er? p6blic i a presencia d21 
Ajuntamrit en pie, L I ~ I  manifest expo - 
s n t  la denjaricla infsnti l  hen ramada, 
de qui. se reprirnescri per tots eis inedis 
Jlri biasfeixia. Aques t  ptec fou eiitrcgat 
id Sr. Batie i desde alih s ~ g u i  ia n i y i l i -  
festaci3 fins a la Parro;ju!a ; i ~ i i t  t<<t 
seguit se d guk i'0;ici essent cl cele- 
brant el M. I, S .  L). lzan ~ue tg !as  G I -  
noiige de !a §tu de Ciuiat. i'rtilic:A e l  
sar;ratei:s. P. ja!iiiie I s2 canti 13 b!ll;sa 
Te Deurn Lnzrdanzus d'en I'e:ossi. 
Uir altre acte ihteresssiiii.;sli.:] s'sjuiIi6 
a la testa i ioil la bcndicib que se fe;: a 
les cuatr? del ca;~vzspre d'un iioii iocal 
per escola de piirvuls adicte a I; esco- 
'la parroquial i dirigit per les mo:ijes de 
Ia Caridat. %.st& ayuest locni eii It?s afo- - res de Irr  poblacid, kzaguent aixi po;p 
donar-ii tot I'wixainpialrac:IC que r e q w  
reix la pedagogia tnoderna i reuneir 
grans condicibris aixi en cajmitai, m i  
en oricntaci6. TendrA Jucs  ailles, ti.< 
i p s  qw/if :i%i ?la sois u n a  d6;1cab;ida 
s'ap!i!:?ir6 eii elia r:l sis:e:ira ;:~;onaana 
geot . 
L 
tVio:it;'s 01'1. At act? 111 assisti I ~ I ~ ~ I L  
A c c x ~ t h w c i b  $9 k i  c n  i a  Plaesn de 
I i,!esfd i ~1 de iiurIt  i.111 e!:t.?il:r~at qs~li 
'i apostn uii  mitia contra I: 
blaslemi.i. [,a @; . sa  r,ih,iava p h a  
D. AwJi-?u Ferrer rnestrc d'Art5, fe i  
a n  discuis espiicant L'ohjecte dei initit 
-* 7-- 
presentant als oradors: D. Bartomeu 
)liver. Llicenriat en Filosolia i Lletres 
)art8 tot seguit ensalsant la paraula 
iernwsa i anib mots vibrads de sB pa- 
riotisme diguk que niai s'ha de perme- 
:e que la vjla de, St. LIorens figuri 
:!itre e1s pobies blaskmadors. 
a. Kamijn Morey niestre de Ekisn- 
em, leu toia una aracib posant de ma- 
rifest la ]!etjura i malicia de ia biasie- 
aia en baca d e k  homos i de les dones 
especialnient eii 18 de les niares i dels 
!lf2!l ts. 
D. Josep Fonl i A r b k ,  riiisser, amb 
i:j  gracia natural entretengiik l'oratori 
 nib trims jocases mesclaiics a m b  
~xrinples qu'2ntrcn en el cor de la gent 
;er!ziiia, i iinalrneaf. ei M. I .  Sr. I). 
o m  &itc:::'as feu un resum de tots els 
i ainb cdiides parades  acwi- 
;dl5 zn  els t lorexins que per 'Deu i 
3 i - r  A?hiiorca inai per rnai se deixin 
:Diita.itiiltar pel vici d-gradant de Ia 
)lasimia.  AI final. s*nixec& l'aciual 
iectiji de  A h 4  D.J:iurae Pascunl que 
im fa poc ho  era de Si. Llorens i eiiio- 
:ionst s'adhcri a1 acte. El piibiic qne 
i t c t s  6 s  ovad~rs  ies havin aplattdifs 
imb en!usiasme, trihutri una ctvacib btn 
:oral nl Sr Paszual i s'acabri i'acte do- 
m t - s e  crits dc Visca el h n  mot, Fo- 
-1 la b!asEeini3, Visca Yt .  Llorrtrs, etc 
tic, i desprh s'cntrd a la i'airoquia 
ioi:t amb exposic% dcl Sati!issim se 
;an!a ei Te Deun d e n  Tortell. 
A les $del vespre, reuiiiis en el iloc 
sagrof de devant la Pdrraquia tots els 
nins i nines qu'assisteixen a la ;;Doctri- 
na rebrrei? ei preini consisknt amh un 
gelat per horn amb ensalmdes c,tm'er?tn 
rnes o manco grosses s p g o ~  els pre- 
it~is obienguts. S'EI pepartireti 400. NO 
son b r o r n ~ ~  Aixh fou fet arnb ia galza- 
ra nsttirai i Sou e\  priticipi de I n  festa 
civica que durB fir;s ii ic.i i 1 arnoiiant- 
se globos i am5 Scorrcsudes de cintcs 
per bixicleies. 
Foa aqueski una festa plena, acaba- 
da, profiiosa, trasceudental. Per e!!s 
iuereixeii i'cnhorirbona el pobie tot i es- 
pcciaI!r,zp,t el Sr. R;.cii;r U. P C T ~  Sat.1- 
iandreu cis Vicdz-is i dcm;s eiernents 
que cooperarc,i a i  seu c~giendcjr .  
i i v u y  el sol ja r:o pica 
es passada la calor! 
A la nit  ja fa una nlica 
de tardorenca fredx. 
En el ball de la vermada 
Ia gent jove salta i riu. 
Es la darrera ballada 
de les festes del estiu! 
Es arribada a bsn'hora, 
arnb la pluja, In  sahti. 
Mentres cruix l'arada enfora, 
s'ou el cant del Ilautad6. 
Jo ilaurava znib eil Vzrnell. 
i ainb en Banya Eiirrvoitada 
i feia inillor llaurada 
que l'aruo anib el seu parell.* 
EI cri tresca la cacera 
cercant la jove perdiu, 
i Vdt garrover espera 
el t t r t ,  parat e1 xibiu. 
Dins la b o b  congrenyada 
cau bnllent el vi novel1 
que'i jorn de 19 trescolzda 
va del cup a1 cel!er vell. 
De les fruites estiuetiques 
ja no'n cullen cap paner: 
Les magranes purpurenques. 
s'obreti dait el magraner. 
Amb I''.idgda qu'es caiguda 
el pastor ve plk de fanc; 
a dins sa b o s s  peluda 
hi du'l priink'esciaia-sanc. 
Ja s'allarguen les vetllades ... 
coiiiencen a fer penear 
en 12s bon;ts escalfades 
del hivern, ran de \a iiar. 
1 ve dels hlorts la diada. 
DLS de ia U F O S ~ ~ S S ~ ~ ~ ,  
de 13 carnpaira endolada 
s'ua la gran vibraci6, 
qui innrenta i dolorida 
b& hi diu arnb la lleit trisfor 
que cobrcri i'aily i la vida 
a1 eiitrar dins liur lardor. 
Ci temps, pcr6, no s'acaba, 
dim i'd1:y qtie mor aitte'ii creixg 
i la vida que niancab:r 
es vi& que iio reneix. 
La bona edat estiuenca 
so's u m  vegab2's viu ... 
"ardor human::, grisenca, 
CWII fcs aiiyorar l'estiu!. 
I. R. D'ASREFLOR 
LLEVANT 
Tradicid Gabelha De Son Servcra el ram d’aquesta ciencia el nostro bend- volgut amic Si-. Alzina. I 
A1 mateix temps que e1 felicitam &; 
ell i a sos nobles pares per tant honro- ’ 
sa distinci6, desitjam que el mes corn-- 
piet exit sia la corona d’altal invitacib. 
-EJs niris i nines que els Diumc:igesq . 
Irecuentrn la Doctrina en Ir? Parroquiay/ 
se preparen per celcbrar amb toia 
esplerididesa una fcsta catequistica,. 
Per de pro:nytz porem edelantar que 
en l’OfIci les dirigird la paraula el Si-. 
Rector de Selva, Vicari que fuu per; 
espni de liarcs znys de Capdepera dinsn 
el ctial poble 6s mort aprcciat. 
A la tarde tei~brd lioc la repartici.5- 
de premis execurant els ciiss i 1:ines bi-- 
ferens jocs ritniics i posaijt en ~ S C E H & ,  
diverses corncciietcs. 
--El diiiuns d‘aquesta setrnana de- 
vers la utia i niitja de1 eapvespre es pe- 
g4 ~ O C  a n’ell llenyer de C’aiI Femtnies,, 
pcr6, gracies a la l’assistencia que hi 
concorregue fons apagat fdciirnertt, nu 
haguent-hi cap I l e s g x j a .  
-Lcs Coves de I’Ermita han &at.  
arrendades p’cl propietari de ies de 
&I a I: a cor. 
Els preus bar! estat t?ai;tl;nt amen-,  
tats firis a cmt re  pcrsows !5 pessctes; 
ii>it,;a per cap  a$eii.:6s d’ai:,::cs nfngi- 
,’ 
i a!  exccdir aqucst Tiill3E:O 3 pts. i 
tons X I ~ S  rcfcreiitj a! P:etis. 
Correspnsrr i 
- - 
LLEVANT 5 ‘  
tesiimonis a Art& fa alguns anys, amb 
el plater0 gegant de Rellpuig. El firm& 
i colossal pi que hi havia en el Port, es 
&!slat tirat a terra. 
Aixi  mateix s’han deixat trn parei de 
panis de la seiia soca superba, es diu, 
que perque scrvesca d’amarradora a 
1s etnbarcacions. No hi ha dret a que 
ds pobles cocternpiin inipassibles cot;] 
venen a terra belleses corn aquesta, 
que son del patrlmoni comk 
GOVEWNAGOR. - El fin.; ara 
Governador  Civil de Aiicant D. Ra- 
mbn Mon tis Allendesatazar nialTor- 
4 qui es estnt anomanat per ocupar 
ig-ual carreg en  A l a ~ a .  
VADELLADA-A Palma d e m i  
s’hi celebra u n a  vadellada econb- 
mica. i]a ho pot esser econdrnica 
amb els destres que ciuen! 
M E R  C AT D ;IN C A 
reix que kern entrats en la tardor. El I 
dilluns de dia devers les 12 se pos6 a 
ploure i brusquetja fortet tot el capves- 
pre; durant la nit  feu aigo grossa i se 
p w a  fie bona sa& El dimecres feu una 
Torta sentada i e!s der:tPls dies, varia- 
bles. 
EFI’AT SANITBRI.. - Continugtn 
gracies a Deu sense aiteracions el; la 
normalidat sanitaria. Hi ha p i e  de sa- 
k t  coni deia aqucfl. 
WSITA.--I-fem tengiit !‘Iiomr de sa- 
i i i d x  en 12 nostra RedacciCi a D. Juan 
.Varcji:i.s, Fundador i Director del 5 6 -  
Ilcr i a D. Antoni  Alcovcr Pvre, que 
h a n  ’rre ragi?+$ a visitar aquesta recpna- 
d a .  V d d r i e m  les Iiaja estat agradE?b!e 
el SIU pas per la Rostra vila. 
--Tamb& iiem tepgtgut el gust de sa-  
ludar  iil estil*!at literal rnailorqii D. 
]mi1 ??ossellb de Son Fortcsa d‘A!arii 
j a iota s;! familia quc son vcnguis a vi- 
sits- lcs Coves. Sicn benvengiats, 
‘SA les 9 i mitja hi ha Ofici Major, 
testa votiva a la Beata Catalina To- 
=As, amb serm6. 
CrCInica 
* METEOROLOG1A.-Tot ha vengut 
tnguany prirnarenc, i tambe h i  havia 
de venir el temps. Efectivament ja pa- 
volia ail6 a aturA es seu mu1 que s’ha‘ 
via fet PO amb una altre bistia i fou tan 
dissostat, que s’animal l i  pega t i n s  
C O S S ~  a un buit, i a1 deixd mort en sec. 
Es una desgracia que liainentam de 
lion deveies. 
TRANSCRIPCIQ --L‘inleressant 
setmanari aS3HerB en m i  n.’ derrer 
transcriu l’article que CII el n.* 162 
publicarein anib el titoi ~ L ’ A ~ s a m -  
blea Valenciaaistan *<I Mallorcab 
i2grai‘t;n a1 cuqfrare k s  re txcs  de 
presenZKi0 que hi posa adevant. 
EXCURSi0.- La Congregaci6 
Xnriana d’aquesta vila que clirigeix 
el Rt D. Josep Eancho de la Jorda- 
n a ,  fer6 dema. si Deu ho vol, una 
excursib a Felanitx, Porto-Colorn, 
Camyos, Saliiies i altres pobles del 
Sur d2 Mallorca. L’excursib se fer& 
r.mb ei Auto-CamiCt de Saat ’Juan, 
Gs c1’:ipiaudir que cn el jovent Pes- 
tirculin amb aquests vlatgea que a1 
mateix temps recrecn e instruei- 
xcll 
GSFRTURR DE CLASES ---En tots 
els col legis i cscoles necionals d’aques- 
t a  vii? lian quedzt j a  obertes les classes, 
Enguany so0 molts e!s nitis q u i  deixa- 
rdn nqiiei!es per arar  a guanyar aigu- 
ne3 pssetes criilit o’iva. jQEina desgra- 
c i ~ !  I que hi w r i w i  dz puc els pares!. 
CANk’l.--Es arribsda a !a costra Re- 
d3ccid el setmanari hunmristic CatalB 
t*%+cvet. Que& estaSlett el Canvi. 
Aqacs: periodic est& subjecte a 
censuri esglesidsbica. 
A un poble d'eniors kei havia pn 
bxber que vo!ia mat3 es porc, per6 l i  
nabia moit de greu haver de k5 tots es 
presents que s'acostuma entre parenfs i 
amics . 
Aixi 6s que planyent-s'en devant els 
seas companys 10s deia: 
-Si he de fer presents a tots es qui 
3 1 ~  n'han €et, haurk de repartir la mitat 
des porc i amb s'altre mitat no'n ten- 
drt5 prou per passar l'any. 
'1 un d'aqueils Ii va dir. 
-AixCi no es res. Te vofs estovii es 
Fe io que't dirS. Mafes es porc i 
quand sera ~nol t  tart ,  poses sa xhiia, 
'!oms sobressades, :.butiEarres i buti- 
fanons baix de sa porxada de cateva 
de manera que des caw2 tothom Its 
'vegi. AI oncima l e  aixequen deniaiina- 
4 a  t'ho afiques tot d i i ~  catcva sensa 
que ningu s'en temi i al  ser de dia surts 
adefora coin si volsues.;es entrj c-s 
gmrc obrat de dcvail sa porxada i f@ es 
sorprks diguent amb grans crit; qie 
b t  t'ho hau robat. 
Li va agradar -an es barber ayuell 
consey i ho va fer tal COM es sm com- 
pmy li havia dit. 
Per6 vetsq:ii q:ii?'is pi:leftS de;s S ~ L I S  
amics, en prou ferries v:arm veure qae's 
barb$ durrnia i i i  vaien p:ndre tot 10 
que hcivia deixai devdil sa pormda. 
Es bacbcr 2.1 :indr a trerire es  porc 
wurer que 113 hi era, vi1 c ~ w i a s i i  a fer 
p a n s  eritci digucnt que li hzvieit robat. 
Hei varen acudir es vezins i entre e;!: 
ex conapangs que !i havien pres, 
presents?. 
quand el senfi::n 2-r :..qtiell cacaildol I 
-B., l ~ ~ ~ ~ i ~ ? ,  be: hcu ~ Z S  ~ ~ I I ~ S S ~ I I I .  
-Ell 6s yrie'l m'f tan r o b ~ t  d? bo!. 
deveros criiiava t bozo dexspera t .  
--Aixi hei: has de di pcryite't cregucr 
i.rlu (LIS Sen iia!.urzi, 
1 ais6 enc;,;a a iabava  de fe r  e n f a d ~ i  
in& a s'inE$;iis bsrber q u i  per no vo 
ler wmp!ir  arnb so derii-z soCl2.i de f: 
un petit preseilt an aquejls n'hi hs- 
vien fet a etl, se va quedar sense porc 
cssent sa befa des S ~ U S  ,compa:?ys quc 
d i  havim pra. 
-m-5-F 
Jovintut 
Coni elia no hi ha res igua!. Cdtedra 
d'optimistnes silgestius, no hi ha mane- 
ra de feria anar per determinats caniins. 
Tots la desitjam per sempre rnes, 
perque sa  jovintut et1 el nton ho es tot; 
es vida alegre, vida sana que escampa 
arreu saba rl'acoi-. 
f * *  
Miraula corn corre pes jardi des seus 
daurats ensomnis, i ccme rient i corre 
cantattt, fent glatir des pobles una me- 
i-ia de locum bm estimable. 
* 
Q Q  
De sa vida el!a sap tots c!s secrets 
perique a ses ions de sa vida ~ 1 4 s  her- 
mass hague de h i r e  semi>rc per anar 
pel nion sempre avanqant. 
I tot seguint sa seua marxa, en Ile- 
gendes de princeses i poetes i pastors, 
\;a digtient aiiiors de plesta d'un vigor 
senti3etital. 
* 
% : *  
iicixemla que  corri, dPjxcrnla que 
e n t i ,  dclx::nl:! que coni i besi anib il- 
l t: si 6. 
De cada besada scua ncix una €lor. 
I el rr:on sfria trist, iirolt trist, sense 
se.i Slois qui son embieina de bellesa i 
son llcngiiaije qu'herrrosetja els senti- 
irents rnes brillants ... 
hi teniu tres foradins 
com uiXi pessa de do% 
J J  teniu corn un cedris 
sa tela de's co, pudrida, 
un cdncer a dins es nas 
un tumor a dins es bras 
i sa melsa sofregida. 
Sa vostrn sanch es rnes blanc% 
que s'aigo des pou redd 
i es mal que teniu a s'aiica 
que vos ratja i mai s'estatica 
vcis durri- pest a p M .  
. 
Cuant en Pere va senti 
lo de's medge, punt per punt, 
li via di, sense tossi. 
--Per lo que veig ja puch di.  
qiic soin un v i i i ,  ja difunt. 
-Es seg6 que moriris 
si te tornes engata 
i lo pitjb que perdrAs 
es dos uys i quedarris 
seme pore czmitia. 
- Seny6 doct6, ni'ha de c r e ~ r ~  
perque no l'hi dich per riure; 
;No creu vostk que per beure, 
perdrk ets i!ys i perdrk es veure 
per6 que no peidre es viure? 
En aquest m o ; ~  tots es mals 
simpre tenen u n  porteil. 
--Id6 taiem Cinestrals 
baiconades i portais 
i conservei!i E S  castc!l. 
c. de M. 
f 
Un atlct: Rlumare,  vily pa. 
-Je, id6. 
--Pa a i x q  m c  donw.? 
-Ves a sa j x r a ,  i benyel. 
a P 9 
I 
spcx%&idat en lli9res i a rtisbes escolars. 
? 
CarrrS. de Palmi, 48-ARTA 
E n s a i m a d e s  i panets 
En lioc se trohen a i M s  que a la 
PANADERIA i c t 0 r i a 
E S  F Q R N  NOU 
WEN 
1Miquel R o c a  C a s t e l l  .. 
A sa botfga he3 ttobareu sernpre pans, granet, 
palletes, beacraits, rollets, i tota casta de pas,tllo&a 
TAMBE SE SERVEIX A DOMIGJLf 
U147SPL41G Cut'rer de PaImu33is. A S T A  
Metcdat, prontitut i econornia 
DISPQNI 
